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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Liderazgo directivo pedagógico y 
competencia profesional de los docentes de secundaria de una institución 
educativa, Ica - 2016”, con la finalidad de analizar el liderazgo directivo pedagógico 
para establecer su relación con la competencia profesional de los docentes de la 
institución educativa San Luis Gonzaga perteneciente al distrito de Ica durante el 
año escolar 2016, en cumplimiento con  el Reglamento de Grados y Títulos para  
optar  el grado de Doctor en Educación.  
 
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela , espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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La presente investigación tiene como propósito analizar el liderazgo directivo 
pedagógico para establecer su relación con la competencia profesional de los 
docentes de la institución educativa San Luis Gonzaga perteneciente al distrito de 
Ica, durante el año escolar 2016.  
La investigación es de tipo cuantitativa con diseño no experimental descriptivo 
correlacional, con una población de 152 docentes de la institución educativa San 
Luis Gonzaga de Ica. Se consideró para la muestra la cantidad de 110 docentes, 
empleando el muestreo probabilístico. Para la recolección de los datos se aplicó la 
técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario sobre liderazgo directivo 
pedagógico y la competencia profesional.  
Los resultados demuestran que existe relación significativa entre el liderazgo 
directivo pedagógico y la competencia profesional de los docentes de la institución 
educativa San Luis Gonzaga de Ica -2016, con un valor r=0.995. Así, si el nivel de 
liderazgo directivo pedagógico es bueno, el nivel de competencia profesional será 
mejor, y viceversa. 
 
Palabras Clave: Liderazgo directivo, Competencia profesional, Competencia 















This research aims to analyze the educational management leadership to 
establish their relationship with the professional competence of teachers in the 
school San Luis Gonzaga Ica belonging to the district during the 2016 school 
year. 
 
The research is quantitative descriptive correlational type with non-experimental 
design, with a population of 152 teachers from the school San Luis Gonzaga de 
Ica. The sample was considered for the amount of 110 teachers using probability 
sampling. For data collection the survey technique and its instrument the 
questionnaire on teaching managerial leadership and professional competence it 
was applied. 
 
The results show that there is significant relationship between teaching 
managerial leadership and professional competence of teachers in the school 
San Luis Gonzaga de Ica -2016, with a value r = 0.995. Thus, if the educational 
level of managerial leadership is good, the level of professional competence will 
be better, and vice versa. 
 
Keywords: managerial leadership, professional competence, technical 
competence, methodological competence, social competence, personal 
competence.
